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◎ 米 国 と の 共 同 研 究 に っ い て/ResearchCooperationbetweenNISTEPandUS
reSearChinstituteS
ONSF(国立 科学財 団)との研究 協力
この度 、科学 技 術指標 に基づ く日米 の研 究開発 活動 の比 較研 究等 の領域 で研 究協
力 を行 うこ とで合 意 し、レター交 換 を行 うこと とな った。
○ その 他の研 究 協力
児 玉総 括主任 研究 官他 を米国 に派遣(10.23～11.3)し、以下 の各機 関 と研 究者 の
交 流 、情 報交換 等 、研 究協 力につ いて話 し合 い、現 在調整 中 で ある。
オ ーク リッジ国立研 究所 、ジ ョー ジワシ ン トン大 学、ハ ーバ ー ド大学 、
レンスラ ー大 学、セ ラキ ュ ース大学 、カ ーネギ ーメ ロン大学 、MIT
◎研究会等/ResearchMeeting
O我が国の科学技術政策の史的展開に関する研究に関 して11月21日第5回研究会
を開催 し、目次案 ・スケル トン案を審議 した。
今後 これに従 って原稿執筆に入る予定。





◎ 主 要 来 訪 者 一 覧/ForeignVisitorstoNISTEP
10/21湯浦 霊 中国科学 協会 管理科 学研 究セ ンター主任
1◎/24CarlKuhnkeカナ ダ大 使館 参事官
10/31R.ChabbalOECD科学 技術工 業局長
OECDのTEP(技術 ・経済 プ ログラム)への対応等 に関 す る打 ち合 わせ
11/2察 宗義 台湾経 済研究 所副 研究 員
日本の 産業構造 の変 化 と科 学技 術政 策
11/11BorightNSF国際部 長







2.研究 ノ ー ト/ResearchN◎te
「科学技術指標の体系化」一科学技術活動の総合的把握のために一
1.科学技術指標 とは
近年、科学技術は目覚 ましい発展を遂 げ、社会 ・経済への影響 もますます増大 し
てい る。 科学技術指標 とはこの変化の現状を的確にとらえ、また、科学技術 にか
かわ る問題の早期警告及び指摘を行 うためのいわばモノサ シである。
2.科学技術指標の体系化
一国の科学技術活動の全容を一個の指標で表すことは不可能である。 それは
科学技術活動が相互 に関連する多種多様で複雑な諸側面か ら構成 されているばか
りか、それを把握 しようとする視点や、指標を有効に利用 しようとす る観点自身 も
複雑複数だか らである。 さらに、単 に多数の指標を並べて も、対象である科学技














この流れに沿 ってより細かい項 目を設定 し、図2に示す科学技術指標体系が構成
されている。科学技術活動の中心は、研究開発活動であるが、その要素 としては、研
究開発を担 う人材、資金及び体制といった基盤的なもの と、そこか ら生み出 され る
成果 といった二つの面がある。 前者を「研究開発基盤系」と、後者を「研究開発成
果系」と呼ぶ。 この両者の関係は、指標体系全体の中の中核的な位置付けとなっ
ている。 さらに、研究開発基盤系は研究開発 システムの構成に注目 して、研究開
発の①要素系、②体制系、③評価系に3分割 し、研究開発成果系は成果の生み出す価







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。 現在、第2研究グループではこれ らの指標を作成申である。 ただ、各指標項
目に対応する適当なデータが既存の統計等にあるとは限 らないので、新 たにデ ー
タを集 める(これは大変 な努力を必要とする)か、他のデータを代理 に使 うなどの
方法をとることになる。
ここに述べた科学技術指標体系は現段階では一つの仮説であ り、実際にデータ
を収集 し、完成 した指標を利用することによって、個々の指標項 目及び指標体系 に
っいて、その有効性を評価 ・検証するとともに、改善す ることが今後の課題である。
3.来所 講 演 概 要/SummaryoftheLectureatNISTEP
「先端科学技術の社会的影響」 竹内啓東大教授臼0月6日、於当研究所)
(本稿は、ペ ージ数の関係 もあり、講演の骨子を当所にてまとめた ものであ ります




・具体的には、マイクロエ レク トロニクスを中心 とした情報技術、分子生物学に
基づ くバイオ技術、超伝導、ニューセラ ミクス等の素材技術等が該当

















④情報の流通 とい う点でネ ットワーク化が、ス トックとい う点ではデ ータベ
ース化が進展
4.先端科学技術の間接的、長期的影響
・経済への影響 ・・先端科学技術の展開は、近代科学技術の展開が もた らしたよ
うな経済の拡大を もた らさないのではないか(生 産性、質の向上には寄与するが、















































これ らの方 々のほかにも何名か手続 きを行 ってい るところです。
○パパ ダキス、ステ ンベルグ両研究員帰国














◎ 入 手 文 献 ・資 料 情 報/Literatures&DocumentsInfermation




命AnAgendaforaS加dyofGovernmentSciencePolicy:下 院 科 学 政 策 タ ス ク
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